





A. Tinjauan Kembali 
Sebelum penulis mengambil kesimpulan, terlebih dahulu penulis 
mengadakan tinjauan kembali tentang pokok-pokok permasalahan  yang telah 
dibahas pada bab-bab terdahulu. Dengan mengadakan tinjauan kembali, 
penulis berharap dapat memberikan gambaran secara singkat dan menyeluruh 
terhadap materi dalam penelitian. 
Permasalahan tersebut adalah apakah suasana keluarga yang 
demokratis dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kedewasaan 
anak. Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam menjawab semua 
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Hipotesis Minor 
a. Suasana keluarga yang demokratis berpengaruh terhadap kedewasaan 
anak. 
b. Jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kedewasaan anak. 
2. Hipotesis Mayor 
Suasana keluarga yang demokratis dan jumlah anggota keluarga 
berpengaruh terhadap kedewasaan anak. 
 
B. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dan pengolahan data, 




1. Hipotesis minor pertama 
Hipotesis yang berbunyi “suasana keluarga demokratis berpengaruh 
terhadap kedewasaan anak” diterima. 
2. Hipotesis minor kedua 
Hipotesis yang berbunyi “jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap 
kedewasaan anak” diterima. 
3. Hipotesis mayor yang berbunyi  
Hipotesis yang berbunyi “suasana keluarga yang demokratis dan jumlah 
anggota keluarga berpengaruh terhadap kedewasaan anak” diterima. 
 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, selanjutnya penulis 
kemukakan beberapa pendapat / saran sebagai berikut : 
1. Bagi konselor sekolah 
a. Konselor diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada 
siswa tentang pentingnya suasana keluarga yang harmonis.  
b. Memberikan perhatian yang lebih bagi siswa yang bermasalah. Misal 
dengan melakukan kunjungan rumah, mengumpulkan data-data pribadi 
tentang masalah yang dihadapinya, dan membantu perubahan tingkah 
laku kearah yang positif. 
2. Bagi orang tua 
a. Orang tua diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi 
anak dalam keluarga, sehingga memungkinkan terciptanya suasana 




b. Memberikan perhatian penuh sehingga dapat mengiringi tiap fase 
tumbuh kembang anak yang dapat menunjang proses kedewasaan anak.  
3. Bagi peneliti lain 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, disarankan untuk penelitian 
selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan variable-variabel lain yang 
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